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Abstract 
Black glutinous rice has long been involved in the Thai way of life. There is now a rapid 
development of black glutinous rice research. The trade in both domestic and foreign markets is 
getting to be attentive. Both public and private institutions carry out research and development 
on various commercial utilization of the extracts from black glutinous rice seed integuments such 
as food processing industry, dietary supplement products, cosmetics and pharmaceutical 
products. Black glutinous rice is also used as souveniors or home decorations. 
The Rainfed Lowland Rice Varietal Research and Development Project in Northeastern 
Thailand recognizes the importance of utilization and production of suitable black glutinous rice 
varieties in the communities. In particular, Chumpae Rice Research Center has initiated a 
varietal study of traditional black glutinous rice for producing the glutinous rice roasted in 
bamboo joints which is an OTOP goods of Chumpae district. Until now, seven varieties of black 
glutinous rice have been selected. They have an average yield of 417 kilograms per rai, 154 
centimeters plant height, 10 panicles per hill, 15 to 30 October heading date, sastisfied level of 
blast resistance, and straw- to black-colored seeds. These varieties can be promoted to farmers 
to use in major rice cropping season. Some of them are photoperiod-insensitive and capable of 
planting as second rice or with other crops in an intercropping system to be the farmers’ 
supplementary income. 
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บทคัดยอ 
ขาวเหนียวดํา ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมานาน ปจจุบันงานวิจัยเร่ืองขาวเหนียวดํามีการพัฒนา
ไปอยางรวดเร็ว การคาในตลาดทั้งภายในและตางประเทศเร่ิมมีการตื่นตัว หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมี
การวิจัยและพัฒนาการนําสารที่สกัดจากเยื่อหุมเมล็ดขาวเหนียวดําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยมากมาย 
เชน อุตสาหกรรมการประกอบอาหารคาว ขนมหวาน อาหารเสริมสุขภาพ เคร่ืองสําอาง เวชภัณฑยา รวมถงึ
การใชเมล็ดขาวเหนียวดํามาประดิษฐเปนของขวัญที่ระลึก หรือเพื่อประดับตกแตงบานเรือน  
โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุขาวนาสวนนาน้ําฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดเล็งเห็นความสําคัญ
ของการใชประโยชนขาวเหนียวดํา เพื่อสนับสนุนการผลิตขาวเหนียวดําพันธุดีของชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ที่ศูนยวิจัยขาวชุมแพ ไดริเร่ิมดําเนินงานศึกษาพันธุขาวเหนียวดําพื้นเมืองสําหรับทําขาวหลามซึ่งเปนสินคา 
OTOP ของอําเภอชุมแพ จนถึงปจจุบันไดขาวเหนียวดําพันธุดีจํานวน 7 พันธุ ที่มีผลผลิตเฉล่ีย 417 กโิลกรัม
ตอไร ความสูงเฉลี่ย 154 เซนติเมตร จํานวนรวงเฉล่ีย 10 รวงตอกอ มีวันออกดอกอยูระหวาง 15 ถึง 30 
ตุลาคม มีความตานทานตอโรคไหมอยูในเกณฑดี และมีเปลือกเมล็ดสีฟางถึงสีดํา พันธุขาวเหลานี้สามารถ
สงเสริมใหเกษตรกรปลูกทั้งในฤดูนาปและมีบางสายพันธุที่ไมไวตอชวงแสงสามารถปลูกนอกฤดูหรือใชเปน
พืชรวมระบบกับพืชอ่ืนๆเพื่อเพิ่มเสริมรายไดใหแกเกษตรกร 
คําสําคัญ :  ขาวเหนยีวดํา ขาวพื้นเมือง ระบบการปลูกพชื 
 
คํานํา 
ขาวมีความผูกพันกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยมาชานาน และหากเอยถึงขาว
เหนียวดํา หลายคนคงนึกถึง ขาวสารเหนียวสีกระดํากระดาง มองดูแลวไมทําใหนึกอยากชิม แตนอยคนนัก
ที่จะทราบวา เยื่อหุมสีดําๆ ของเมล็ดขาวเหนียวดําที่เราเห็นนั้น อุดมไปดวยสารประกอบตางๆ ซึ่งนอกจาก
จะมีคุณคาทางโภชนาการที่จําเปนตอรางกายของคนเราแลว ยังมีประโยชนดานสรรพคุณทางยาอีกดวย 
ดังนั้น ขาวเหนียวดําจึงเปรียบเสมือนเม็ดยาเมล็ดเล็กๆ ซึ่งอยูเคียงขางเราตลอดเวลา สําหรับขาวเหนียวดํา 
ภาษาพื้นเมืองของทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเรียกวา "ขาวก่ํา" ตามลักษณะสีของเมล็ดที่มีสี
แดงเขมหรือที่เรียกวา แดงกํ่า คือสีมวง โดยทั่วไปมักพบวามีการปลูกขาวก่ําทั้งขาวไรและขาวนาดํา 
เกษตรกรมักปลูกรวมกับขาวขาวเพราะเชื่อวาขาวก่ําเปนพญา (พระยา) ของขาวทั้งหลายสามารถปกปอง
นาผืนนั้นใหปราศจากโรครบกวนได 
ถึงแมวาปจจุบันเกษตรกรจะหันไปปลูกขาวขาวกันเปนสวนใหญ เพราะขาวขาวสามารถใช
ประโยชนไดทั้งการขายและเก็บไวบริโภค ขณะที่ขาวเหนียวดําใชไดเพียงเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเทานั้น 
อยางไรก็ตามขณะนี้ ขาวเหนียวดําไดกลับมามีบทบาทสําคัญอีกคร้ังในแงของการเปนสวนประกอบใน
ผลิตภัณฑบํารุงสุขภาพ ยา และเวชภัณฑตางๆ กระแสความนิยมดังกลาวทําใหขาวเหนยีวดํามคีวามสําคัญ
ทางการคา โดยเฉพาะในชวงตนฤดูเก็บเกี่ยวราคาจะสูงถึงตันละ 16,000-20,000 บาท ในภาคใตการ
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จําหนายจะมีพอคาจากจังหวัดสตูลมารับซื้อผลผลิตในพื้นที่ และจะนําไปสงตอยังประเทศมาเลเซีย เพื่อ
ผลิตเปนยาในรูปแคปซูล (ชาญวิทย, 2552) ดังนั้น จึงมีหนวยงานตางๆ ไดทําการปลูกและศึกษา
คุณลักษณะตางๆ ของขาวเหนียวดํามากข้ึน ที่ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่อง มาจากพระราชดําริ 
จังหวัดสกลนคร ไดศึกษาขาวเหนียวดําพันธุพื้นเมืองเพื่อขยายผลสูแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร ซึ่งเปน
พันธุขาวเหนียวดําไวแสง ปลูกไดเฉพาะฤดูนาป ทนแลงและฟนตัวจากแลงไดดี ตานทานตอเพล้ียจั๊กจั่นสี
เขียว (วิไลลักษณ, 2541) ในอนาคตหากมีการรื้อฟนการปลูกขาวเหนียวดําใหประสบความสําเร็จ และมี
การสงเสริมการตลาด และการบริโภคขาวเหนียวดําใหมากข้ึนไปพรอมกันดวย โดยชูจุดขายที่คุณคาทาง
โภชนาการของขาวเหนียวดําที่มีสารตอตานอนุมูลอิสระ ซึ่งเชื่อวาจะไดรับความสนใจอยางดีจากผูบริโภค
ทั้งในและตางประเทศ ก็จะทําใหเกษตรกรมีรายไดและชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึน 
 
1. ขาวเหนยีวดํา หลากประโยชน หลายแนวคิด 
1.1 คุณคาทางโภชนาการของขาวเหนียวดํา 
เมล็ดขาวเหนียวดํา มีสารสําคัญช่ือ แกมมา-โอไรซานอล (gamma oryzanol) ซึ่งมีคุณสมบัติใน
การตานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (antioxidant) สามารถลด cholesterol, triglyceride และเพิ่มระดับ
ของ high density lipoprotien (HDL) ในเลือด มีผลตอการทํางานของตอมใตสมอง ยับยั้งการหล่ังกรดใน
กระเพาะอาหารและการรวมตัวของเกล็ดเลือด ลดน้ําตาลในเลือดและเพิ่มระดับของฮอรโมนอินซูลิน ของ
คนเปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และแอนโทไซยานิน (anthocyanin) ซึ่งมีคุณสมบัติในการตานการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ชวยการหมุนเวียนของกระแสโลหิต ชะลอการเส่ือมของเซลลรางกาย โดยเฉพาะ 
แอนโทไซยานิน ชนิดที่พบในขาวสีมวงกลุมอินดิกา ซึ่งรวมถึงขาวก่ําไทย คือ cyanindin 3-glucoside มี
คุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็งปอด สารสกัดในขาวเหนียวดํา ยังมีคุณสมบัติชวย
สรางเม็ดเลือดแดง สราง "วิลไล" ในผนังลําไสเล็กซ่ึงเปนสวนที่ยื่นออกมาเพื่อดูดซึมสารอาหาร ทําให
รางกายสามารถดูดซับสารอาหารไดมากข้ึน สงผลใหรางกายเจริญเติบโตและแข็งแรงยิ่งข้ึน (พันทิพา, 
2551) นอกจากนี้ยังพบสารประกอบอ่ืนๆ ในเมล็ดขาวเหนียวดําที่มีเยื่อหุมเมล็ดสีเขม ไดแก โปรตีน ซึ่งใน
ขาวกลองมีปริมาณโปรตีนและกรดอะมิโนที่สําคัญ คือ ไลซีน (lysine) สูงกวาขาวสาร (Frei and Becker, 
2005) ธาตุเหล็ก ในเมล็ดขาวโดยทั่วไปแลวมีแนวโนมวาพันธุขาวที่มีกล่ินหอมและมีสี (แดงและดํา) จะมี
ปริมาณธาตุเหล็กสูงกวาพันธุที่ใหผลผลิตสูง แตไมมีกล่ินหอมและไมมีสี (Gregorio, 2002) และพบวา พันธุ
ขาวของจีนที่มีเมล็ดยาวสีแดง มีปริมาณธาตุเหล็กสูงสุดถึง 64 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (Kennedy and 
Burlingame, 2003) สังกะสี โดยที่ขาวตางสีและมีกล่ินหอมมีแนวโนมที่มีธาตุสังกะสีในปริมาณสูง (Frei 
and Becker, 2005) วิตามิน เปนสารอาหารที่รางกายไมสามารถสรางข้ึนเองได แตมีความสําคัญชวยให
รางกายทํางานเปนปกติ เชน วิตามินเอ ชวยในการเจริญเติบโต บํารุงสายตาและซอมแซมเนื้อเยื่อ ชวย
พัฒนากระดูกและฟน และชวยสรางภูมิคุมกันโรค วิตามินอี (tocopherol) ชวยชะลอการแกของเซลล ให
การกระจายออกซิเจนในกระแสเลือดดีข้ึน ปองกันการสะสมและการเกาะของแคลเซียมในหลอดเลือด เปน
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สารหลักของสารตานอนุมูลอิสระ (นิรนาม, 2550) ชวยในการดูแลรักษาผิว รักษาแผลเปน และลดร้ิวรอย
บนผิวจึงนิยมมาผสมเคร่ืองสําอาง (นิรนาม, 2548) วิตามินบี1 (thiamine) เปนสารอาหารที่มีบทบาทใน
กลไกการยอยคารโบไฮเดรทในรางกายใหดีข้ึน ทําใหรางกายรับอาหารไดมากข้ึน ชวยสนับสนุนระบบการ
ทํางานของประสาท หัวใจ และกลามเนื้อ วิตามินบี2 (riboflavin) จําเปนสําหรับสุขภาพของผิวหนังและ
ระบบประสาท ชวยบํารุงสายตา วิตามินบี6 (pyridoxine) จําเปนสําหรับสุขภาพของผิวหนัง ล้ิน การทํางาน
ของกระเพาะอาหารและลําไส รวมทั้งการทํางานของระบบประสาท (นิรนาม, 2550) สารตานอนุมูลอิสระ 
(antioxidant) เปนสารที่ทําหนาที่ตอตานหรือยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน หยุดปฏิกิริยาลูกโซของ
อนุมูลอิสระ ปองกันไมใหอนุมูลอิสระไปมีผลทําลายเซลลในรางกายซ่ึงกอใหเกิดโรคหลายชนิด โดยปกติใน
รางกาย มีระบบควบคุมหรือปองกันอนุมูลอิสระแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมของเอนไซม กลุมของสาร
และโปรตีนบางชนิด และกลุมของสารอาหารบางชนิด (อัญชนา, 2546) ปจจุบันสารตานอนุมูลอิสระ ถูก
นํามาใชในการสงเสริมสุขภาพปองกันและรักษาโรคตางๆ ในรูปของอาหารและสมุนไพรโดยเฉพาะประเภท
ที่มีวิตามินซี อี และเอ ซีลีเนียม และเบตา-แคโรทีน รวมทั้งสารประกอบฟนอลิค ซึ่งทําหนาที่ขจัดอนุมูล
อิสระไดดี (ศรีวัฒนาและคณะ, 2548) 
จากการวิเคราะหหาปริมาณสารอาหารและแรธาตุที่สําคัญในเมล็ดขาว พบวา เมล็ดขาวกลองสีดํา
และแดงมีประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระสูงมากเมื่อเทียบกับเมล็ดขาวกลองสีขาว (Table 1) โดยที่
ประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระข้ึนอยูกับปริมาณสารประกอบฟนอลิคในเมล็ดขาว (Suttajit et al., 
2006)  
 
1.2 สรรพคุณทางยาของขาวเหนียวดํา 
เนื่องจากในขาวกลองของขาวเหนียวดํา มีปริมาณสารแกมมา-โอไรซานอล และสามารถสังเคราะห
สารแอนโทไซยานินไดมากกวาขาวขาว จึงไดมีการนําคุณสมบัตินี้มาใชประโยชนทางการแพทย โดยพบวา
สารแกมมา-โอไรซานอล จะชวยกระตุน Growth Hormone ทําใหรางกายทํางานไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
รางกายจึงสรางภูมิตานทานตอโรคตางๆ หรือบําบัดอาการของโรคเร้ือรังตางๆ ดวยตัวเอง โดยเฉพาะโรคที่
เกี่ยวกับความเส่ือม ตานมะเร็ง อัมพฤกษ โรคหัวใจ ความดันโลหิต ลดคลอเรสเตอรอล เสนเลือดตีบ โรค
เกาท ไมเกรน ลดความเครียด ชวยใหนอนหลับ แกปญหาวัยทอง ปวดประจําเดือน และสมรรถภาพเพศ
ชาย (ธวัชชัย, 2547) ในตางประเทศไดมีการนําสาร GABA (aminobutyric acid)  ที่พบในขาวกลองงอก 
มาใชในวงการแพทย เพื่อรักษาโรคเกี่ยวกับประสาท เชน โรควิตกกังวล  โรคนอนไมหลับ และ โรคลมชัก 
เพราะสาร GABA หรือ กรดแกมมามิโนบิวทิริก จัดอยูในกลุมกรดโปรตีนที่ชวยบํารุงเซลลประสาท ทําให
สมองเกิดการผอนคลาย ปองกันการทําลายสมอง ซึ่งเปนสาเหตุของโรคสูญเสียความทรงจํา หรืออัลไซเมอร 
ซึ่ง วรนุช (2550) พบวิธีการเตรียมขาวกลองงอกแบบใหม คืองอกทั้งเปลือก ทําใหไดสาร GABA สูงข้ึน โดย
พันธุขาวมะลิแดง ใหสาร GABA สูงที่สุด (12 มิลลิกรัม ตอ100 กรัมน้ําหนักแหง)  
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นอกจากนี้ ตามภูมิปญญาทองถิ่นเช่ือวาขาวเหนียวดําเปนสมุนไพรสามารถใชรักษาโรคไดหลาย
ชนิด (ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, 2551) เชน โรคตกเลือดในสตรี โรคทองรวง 
โรคผิวหนัง เชน โรคหิด เปนตน 
 
Table 1  Nutritional composition of KDML105, Hawm Daeng and Hawm Dam brown rice 
 
Nutrients KDML105 Hawm Daeng Hawm Dam 
Dietary Fiber  (mg/100g) 3.310 7.900 6.410 
Iron (Fe) (mg/kg) 9.910 8.160 9.660 
Calcium (Ca) (mg/kg)  85.910 92.250 114.800 
Zinc (Zn) (mg/kg) 26.640 22.620 20.940 
Vitamin B1 (mg/100g) 0.320 0.190 0.390 
Vitamin B2 (mg/100g) 0.001 0.002 0.100 
Vitamin B6 (mg/100g) 0.260 0.100 0.070 
Vitamin E(mga-TE/100g)   0.580 0.370 1.220 
Protein (g/100g)  7.060 6.310 7.810 
Antioxidant (mg/g)       
Total Polyphenols 0.421 2.786 1.487 
TEAC 0.617 2.593 1.583 
ที่มา: สมเดช (2550) ติดตอสวนตัว 
 
1.3 การใชขาวเหนียวดําในการประกอบอาหาร 
ขาวเหนียวดํา นอกจากใชรับประทานเปนขาว กับอาหารหลากหลายชนิดของชาวอีสาน เชน สมตํา 
ไกยาง ฯลฯ หรืออาหารของชาวเหนือ เชน น้ําพริกหนุม ไสอ่ัว ฯลฯ แลว ยังสามารถดัดแปลงเพื่อทําอาหาร
คาวหวานไดอีกหลายชนิด เชน ขาวเหนียวดํานึ่งนม โดยนําขาวเหนียวดําและขาวเหนียวขาวผสมกันอยาง
ละคร่ึง แชทิ้งไวขามคืนแลวนํามานึ่งประมาณ 10 นาที เปดฝาแลวเอานมสดมาพรมๆ ใหทั่ว ปดฝาแลวนึ่ง
ตอ 20 นาทีหรือดูจนขาวเหนียวนิ่มดี แลวยกลงมาใสหมอใสนมจืดซึ่งผสมกับเกลือไว คลุกใหทั่ว นําผาขาว
บางคลุมปากหมอปดฝาพักไวสักครู จะไดขาวเหนียวดํานึ่งนมที่หอมอรอย (Fig. 1) rice stick รับประทาน
กับ salmon stake แทนมันฝร่ังทอด หรือทําขาวจ่ีทานกับน้ําผ้ึง (Fig. 2) ขาวเมาหมี่ขาวเหนียวดํา เปน
อาหารไทยที่นิยมทานเลนของเด็กในสมัยกอน และหาทานไดยากในปจจุบัน ซึ่งลักษณะของขาวเมาหมี่ คือ 
ขาวเมาทอดกรอบสีเหลืองนวล ผสมน้ําตาลทราย กุงแหง ถั่วลิสง เตาหูเหลืองหั่นเปนชิ้นเล็กๆ ทอดกรอบ 
พรอมกล่ินหอมออนๆ ของกระเทียมเจียว (Fig. 3) ขาวเหนียวดํามูลกับกะทิ โรยหนาตางๆ (Fig. 4) ขนม
เผือก แตงไทย ขาวเหนียวดํา น้ําเตาหู (Fig. 5) ขาวเหนียวดําเปยกเผือก ซึ่งขาวเหนียวดํามีเอกลักษณ
เฉพาะตัวทั้งรสและกล่ิน เขากันดีกับกล่ินหอมของน้ําตาล (Fig. 6) ขาวหลามขาวเหนียวดํา (Fig. 7) ขาวตม
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มัดขาวเหนียวดํา (Fig. 8) ขนมครกขาวเหนียวดํา ใชขาวเหนียวดําแทนขาวเหนียวขาว ปรุงรสใหหวาน เค็ม 
มัน (Fig. 9) ขนมตมขาวเหนียวดํา (Fig. 10) ถั่วแปบขาวเหนียวดํา โรยหนาดวยน้ําตาลทรายผสมกับงาดํา 
(Fig. 11) นางเล็ดขาวเหนียวดํา (Fig. 12) บะจางขาวเหนียวดํา (Fig. 13) ขาวแตนขาวเหนียวดํา (Fig. 14) 
ขาวหมากขาวเหนียวดํา ใชขาวเหนียวดําแทนขาวเหนียวขาวเพื่อทําขาวหมากขาวเหนียวดําสีสวย รสชาติ
อรอยและหอมหวาน (Fig. 15) ไอศกรีมขาวเหนียวดํา ใชขาวกลองงอก ที่เปนขาวเหนียวดําใหม ๆ นํามาแช
น้ําระยะเวลา 4-6 ชั่วโมง พอเปนตุมสีขาวพอมองเห็น และนํามาตมทําเปนน้ําขาวกลองงอกกอน นําน้ําขาว
กลองงอกมาผสมกับกะทิสดและนํ้าตาล แลวปนดวยเคร่ืองปนไอศกรีมขนาดเล็กหรือขนาด อุตสาหกรรม 
สัดสวนน้ําแข็ง 3 สวน และเกลือ 1 สวน จะไดไอศกรีมที่หอมหวานอรอย (Fig. 16) น้ําขาวกลองงอก โดยนํา
ขาวกลองพันธุขาวดอกมะลิ105 และขาวเหนียวดํา มาเพาะใหงอกเปนตุมเล็กๆ แลวนําไปตมในเครื่องทํา
น้ํานมถั่วเหลืองอัตโนมัติรวมกับถั่วเหลืองและงาขาวค่ัว ตมนานประมาณ 20 นาที (Fig. 17) สุราแช และ
สาโทขาวเหนียวดํา บรรจุขวด (Fig. 18) ขาวสารขาวเหนียวดําบรรจุถุงพรอมใช สําหรับใชประกอบอาหาร
หรือทําขนมไดสะดวกสบาย ผลิตโดยกลุมวิสาหกิจชุมชนบานเพชรเจริญ 495 หมู 8 บานเพชรเจริญ ถนน
เลย-เชียงคาน ตําบลเมือง อําเภอเมือง จังหวัดเลย น้ํามันรําขาวเหนียวดํา ในน้ํามันรําขาวเหนียวดํามีสาร
แกมมาโอไรซานอล (Gamma Oryzanol) ชวยใหรางกายสามารถสรางภูมิตานทานตอโรคตางๆ ไดดี ผลิต
โดยบริษัท ไวทอล สตาร ซึ่งผานมาตรฐาน OMIC ประเทศญ่ีปุน สงออกไปยังประเทศญ่ีปุนและกําลังจะ
ขยายออกไปสู 10 ประเทศทั่วโลก ในเอเซีย ยุโรป และอเมริกา สีผสมอาหารสีมวง จากขาวเหนียวดํา โดย
เอาขาวเหนียวดําแชน้ํารวมกับขาวเหนียวขาวประมาณ 3 ชม.เหมาะสําหรับขนมประเภทแปงขาวเหนียว ถา
ตองการสีมวงออน ใชขาวเหนียวขาว 4 สวน ขาวเหนียวดํา 1 สวน สีมวงกลาง ใชขาวเหนียวขาว 3 สวน 
ขาวเหนียวดํา 1 สวน และสีมวงเขม ใชขาวเหนียวขาว 2 สวน ขาวเหนียวดํา 1 สวน ชาชงด่ืมกึ่งสําเร็จรูป 
ผลิตจากขาวเหนียวดํา ไมมีกาเฟอีนเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคยุคใหมที่ใสใจสุขภาพ และ
เพื่อใหรับประทานไดงายและสะดวกยิ่งข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1  ขาวเหนียวดํานึ่งนม Fig. 2  rice stick ขาวเหนียวดํา Fig. 3  ขาวเมาหมี่ขาวเหนียว
ํ
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Fig. 4  ขาวเหนียวดํามูลกะทิ Fig. 5  ขาวเหนียวดํา เผือกและ
ไ
Fig. 6  ขาวเหนียวดําเปยกเผือก 
Fig. 7  ขาวหลามขาวเหนียวดํา  Fig. 8  ขาวตมมัดขาวเหนียวดํา  Fig. 9  ขนมครกขาวเหนียวดํา  
Fig. 10  ขนมตมขาวเหนียวดํา  Fig. 11  ขนมถ่ัวแปบขาวเหนียวดํา  Fig. 12  ขนมนางเล็ดขาวเหนียวดํา  
Fig. 13  บะจางขาวเหนียวดํา  Fig. 14  ขาวแตนขาวเหนียวดํา  Fig. 15  ขาวหมากขาวเหนียวดํา  
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1.4 การใชขาวเหนียวดําในผลิตภัณฑบํารุงสุขภาพและเครื่องสําอาง 
องคความรูจากการวิจัยในระดับโภชนาการของขาวเหนียวดํา ทําใหมีการนําสารสกัดจากเมล็ดขาว
เหนียวดํา ไปเปนสวนผสมของเคร่ืองสําอางประเภทตานร้ิวรอยดางดํา ฝา กระ หรือชะลอความแก เชน สบู
ขาวเหนียวดําผสมถาน ชวยลดร้ิวรอยดางดําบนใบหนาและผิว (Fig. 19) แชมพูขาวเหนียวดําผสมใบมอน 
สูตรธรรมชาติ สําหรับคนแพงาย มาสคาราขาวเหนียวดําสูตรธรรมชาติ ลางออกงาย ไมระคายเคืองผิว
บริเวณรอบดวงตา (Fig. 20) สปาขาวเหนียวดํา อุดมไปดวยแคลเซียม และโปรตีน สําหรับนวดผอนคลาย
แบบไทยโบราณ ชวยกระตุนการผลัดเปล่ียนเซลลผิว ทําใหผิวพรรณเปลงปล่ัง (Fig. 21)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 การใชขาวเหนียวดําในผลิตภัณฑอ่ืนนอกเหนือจากการบริโภค 
นอกจากนี้ ยังมีการนําขาวเหนียวดําไปใชประโยชนทางดานอ่ืนๆ นอกเหนือจากการบริโภค เชน ทํา
เปนของที่ระลึกสําหรับมอบเปนของขวัญในเทศกาลงานตางๆ หรือแมกระทั่งใชเมล็ดขาวเหนียวดํามา
ประดิษฐเพื่อประดับหรือตกแตง เชน จานรองแกวขาวเหนียวดํา (Fig. 22) 
 
 
Fig. 21  น้ํามันรําขาวเหนียวดําสําหรับนวดผอนคลาย Fig. 19  สบูขาวเหนียวดํา  Fig. 20  มาสคาราขาวเหนียวดํา  
Fig. 16  ไอศกรีมขาวเหนียวดํา  Fig. 17  น้ําขาวกลอง Fig. 18  สุราแช และสาโทขาวเหนียวดํา  
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1.6 มูลคาของขาวเหนยีวดําในตลาดภายในประเทศและตางประเทศ 
ปจจุบันมีบริษัทเอกชนหลายแหงรับซื้อผลผลิตขาวเหนียวดํา เพื่อจําหนายทั้งตลาดภายในและ
ตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งไดมีการสงออกทั้งในรูปที่เปนขาวสารขาวเหนียวดําบรรจุถุง และแปงขาว
เหนียวดํา เชน บริษัทอีสาน เอ็นเตอรไพรส ผลิตขาวเหนียวดําสงตางประเทศ ต้ังอยูที่ อําเภอผาขาว จังหวัด
เลย โดยมีสมาชิกประมาณ 60 รายๆ ละ 1-2 ไร  มูลคาการสงออกประมาณ 70 ตันตอเดือน ราคาขายใน
ประเทศกิโลกรัมละ 30 บาท บริษัทเจริญวรกิจ จํากัด มีกําลังการผลิต ประมาณ 100 ตันตอเดือน ราคาขาย
ปลีกในประเทศกิโลกรัมละ 32 บาท และยังผลิตแปงขาวเหนียวดํา สําหรับทําขนมตางๆ สงขายทั้งในและ
ตางประเทศ โรงสีพูนชัยพัฒนกิจจํากัด อ.เมือง จ.ลพบุรี บรรจุและจําหนายเมล็ดขาวเหนียวดํา ในประเทศ 
กิโลกรัมละ 30–40 บาท กลุมผลิตขาวธัญญาหารวิตามินบุญนําพร อ.เมือง จ.ลพบุรี จําหนายขาวกลองขาว
เหนียวดํา กิโลกรัมละ 35 - 45 บาท และโรงสีขาวชุมชนตําบลคําดวง อ.บานผือ จ.อุดรธานี ผลิตขาวสาร
ขาวเหนียวดําสงออกตลาดทั้งในและตางประเทศ ประมาณ 2 ตันตอเดือน ราคาขายสงในประเทศ กิโลกรัม
ละ 30–35 บาท  
 
2. งานวิจัยและพัฒนาพันธุ การผลิตและการแปรรปูขาวเหนียวดํา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุขาวนาน้ําฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดมีการนําขาวพันธุพื้นเมืองที่มี
ลักษณะดีเดน ตานทานตอโรคแมลง หรือมีแนวโนมใหผลผลิตสูง ไปใชเปนพอแมพันธุ หรือการคัดพันธุขาว
พื้นเมืองใหบริสุทธิ์เพื่อสงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีเพื่อการบริโภค ซึ่งการคัดเลือกพันธุขาว
เหนียวดํา เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยการคัดพันธุขาวพื้นเมืองขาวเหนียวดําใหบริสุทธิ์ เนื่องจากคุณประโยชน
นานัปการของขาวเหนียวดําที่กลาวมา ทําใหศูนยวิจัยขาวชุมแพไดตระหนักถึงความสําคัญ และได
ดําเนินการเก็บรวบรวม อนุรักษพันธุขาวเหนียวดําพื้นเมือง โดยมุงเนนการนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชยใน
ทองถิ่นชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุของชุมชน เพื่อใชในการทําขาวหลามขาว
เหนียวดํา ซ่ึงเปนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ของอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน โดยการ
สงเสริมเกษตรกรผูปลูกขาวเหนียวดํา ใหผลิตเมล็ดพันธุขาวเหนียวดําพันธุดีไดดวยตนเอง โดยผาน
กระบวนการศูนยขาวชุมชน ทั้งนี้เพื่อลดการพึ่งพิงเมล็ดพันธุขาวเหนียวดําจากพอคา ซึ่งมีราคาสูงและมี
Fig. 22  จานรองแกวลายขาวเหนียวดํา  
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คุณภาพตํ่า อีกทั้งยังเปนการกระจายเมล็ดพันธุราคาถูกไปสูชาวนาในพื้นที่อ่ืนๆ แทนการซ้ือเมล็ดพันธุจาก
พอคาที่มีราคาแพงกวา ชวยใหทองถิ่นพึ่งพาตนเองไดและเปนที่พึ่งของผูอ่ืนไดดวย 
2.1 งานวิจัยและพัฒนาพนัธุขาวเหนียวดํา 
การดําเนินงาน เร่ิมจากการเก็บรวบรวมพันธุขาวเหนียวดําพื้นเมืองจากแหลงตางๆ ในเขตพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจากธนาคารเช้ือพันธุขาว นํามาปลูกศึกษาพันธุเบ้ืองตนในศูนยวิจัยขาวชุม
แพ ในป 2549 จํานวน 57 พันธุ ปลูกซํ้าเดียวใดยใชแปลงปลูกขนาด 0.75x3 เมตร (3 แถวx12 ตน) ระยะ
ปกดํา 25x25 เซนติเมตร พื้นที่เก็บเกี่ยว 0.75x3 เมตร (3 แถวx12 ตน) ใสปุยรองพื้นวันปกดําขาว อัตรา 3-
6-6 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ตอไรตามลําดับ และปุยแตงหนาใสปุยไนโตรเจนอัตรา 3 กิโลกรัมไนโตรเจนตอ
ไร ในระยะกําเนิดชอดอกประมาณเดือนกันยายน การปองกันกําจัดวัชพืชโดยการถอนในระยะขาวเร่ิมแตก
กอ สวนโรคและแมลงศัตรูขาวปองกันกําจัดโดยการฉีดพนสารเคมี ในระยะกลา ทําการบันทึกขอมูล  วัน
ออกดอก 75 เปอรเซ็นต ความสูง จํานวนรวงตอกอ และผลผลิต (กิโลกรัมตอไร) พบวา พันธุขาวเหนียวดํามี
ผลผลิตเฉล่ีย 454 กิโลกรัมตอไร  ซึ่งขาวเหนียวดําชุดนี้มีวันออกดอกระหวาง 10 กันยายน - 27 ตุลาคม 
ความสูงเฉลี่ย 165 เซนติเมตร มีจํานวนรวงเฉลี่ย 7 รวงตอกอ  
การประเมินผลผลิตและคัดเลือกพันธุขาวเหนียวดําเร่ิมอยางจริงจังในป 2550 โดยนําพันธุขาว
เหนียวดําที่ปลูกศึกษาพันธุเบ้ืองตนในป 2549 จํานวน 57 พันธุ และพันธุขาวเหนียวดําที่เก็บรวบรวมไดจาก
แหลงตางๆ อีกจํานวน 28 พันธุ รวมทั้งหมด 84 พันธุ  ปลูกเปรียบเทียบการใหผลผลิตในศูนยวิจัยขาวชุม
แพ โดยวางแผนการทดลองแบบ randomized complete block จํานวน 3 ซ้ํา แปลงปลูกขนาด 1x4 เมตร 
(4 แถวx16 ตน) ใชระยะปกดํา 25x25 เซนติเมตร พื้นที่เก็บเกี่ยว 0.5x3.5 เมตร (2 แถวx14 ตน) มีพันธุ กข6 
กข12 และเหนียวอุบล 2 เปนพันธุเปรียบเทียบมาตรฐาน ใสปุยรองพื้นวันปกดําขาว อัตรา 3-6-6 กิโลกรัม 
N-P2O5-K2O ตอไรตามลําดับ ปุยแตงหนาใสปุยไนโตรเจนอัตรา 3 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร ในระยะกําเนิด
ชอดอกประมาณเดือนกันยายน การปองกันกําจัดวัชพืชโดยการถอนในระยะขาวเร่ิมแตกกอ สวนโรคและ
แมลงศัตรูขาว ปองกันกําจัดโดยการฉีดพนสารเคมี ในระยะกลา บันทึกขอมูลวันออกดอก 75 เปอรเซ็นต ความ
สูง จํานวนรวงตอกอ  และผลผลิต  
พบวา พันธุขาวเหนียวดําให ความสูง จํานวนรวงตอกอ และผลผลิต แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ยิ่งทางสถิติ  โดยพันธุขาวเหนียวดําที่ใหผลผลิตสูงสุดคือ พันธุ CPABR060065 (536 กิโลกรัมไร) รองลงมา 
คือ CPABR060062 (471 กิโลกรัมไร) และพันธุ CPABR060031 (466 กิโลกรัมตอไร) ซึ่งขาวเหนียวดําชุดนี้
มีวันออกดอกระหวาง 12 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน มีความสูงเฉล่ีย 165 เซนติเมตร จํานวนรวงเฉล่ีย 6 
รวงตอกอ และคัดเลือกไวสําหรับปลูกประเมินผลผลิตตอไปในฤดูนาป 2551 จํานวน 34 พันธุ (Table 2) 
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Table 2  Grain yield and agronomic characters of 34 black glutinous rice lines selected from 
varietal characterization plot in wet season 2007 at Chumpae Rice Research Center. 
No. Designations 
Flowering 
date 
Height 
(cm) 
Panicle 
(per hill) 
Yield 
(kg/rai) Hull color Blast reactions 
1 CPABR060062 29 Oct. 167 8 471 straw 4 
2 CPABR060063 30 Oct. 169 7 368 straw 4 
3 CPABR060065 22 Oct.  153 10 536 straw 5 
4 CPABR060070 21 Oct. 167 6 381 black 6 
5 CPABR060072 22 Oct. 157 6 377 straw 6 
6 CPABR060074 21 Oct.  166 7 449 black 6 
7 CPABR060076 22 Oct. 155 6 439 straw 5 
8 CPABR060077 19 Oct. 160 6 376 black 8 
9 CPABR060078 18 Oct.  163 6 392 black 8 
10 CPABR060082 22 Oct. 159 6 378 black 8 
11 CPABR060083 23 Oct.  171 5 442 straw 7 
12 CPABR060002 21 Oct.  167 6 386 black 8 
13 CPABR060006 19 Oct. 163 6 428 black 7 
14 CPABR060010 22 Oct. 169 6 356 black 7 
15 CPABR060011 22 Oct. 172 6 402 straw 6 
16 CPABR060012 21 Oct. 177 6 409 straw 8 
17 CPABR060014 18 Oct. 181 6 379 black 8 
18 CPABR060022 21 Oct. 157 7 401 black 8 
19 CPABR060024 25 Oct.  169 7 425 straw 7 
20 CPABR060028 27 Oct. 163 9 435 straw 8 
21 CPABR060031 15 Oct. 163 8 466 straw 4 
22 CPABR060037 22 Oct. 172 7 363 black 8 
23 CPABR060040 29 Oct. 168 6 401 black 8 
24 CPABR060045 22 Oct.  151 9 424 straw 8 
25 CPABR060047 29 Oct. 166 6 396 straw 8 
26 CPABR060048 28 Oct. 165 8 430 straw 8 
27 CPABR060049 28 Oct. 166 7 415 straw 8 
28 CPABR060051 22 Oct. 171 6 410 black 8 
29 CPABR060052 23 Oct. 176 10 388 black 1 
30 CPABR060055 18 Oct. 180 7 362 black 5 
31 CPABR060056 15 Oct. 154 7 409 black 9 
32 CPABR060057 19 Oct. 160 7 415 black 9 
33 CPABR060052 23 Oct. 176 10 388 black 1 
34 CPABR060055 18 Oct. 180 7 362 black 5 
Mean  23 Oct. 165 6 345 - - 
Prob.  - <0.001 <0.001 <0.001 - - 
LSD (.05)  - 12 2 136 - - 
CV (%)  - 3.8 16.0 19.9 - - 
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ในป 2551 ไดนําพันธุขาวเหนียวดําที่ คัดเลือกจาก ฤดูนาป 2550 จํานวน 34 พันธุ ปลูก
เปรียบเทียบผลผลิตในศูนยวิจัยขาวชุมแพ โดยวางแผนการทดลองแบบ randomized complete block 
จํานวน 3 ซํ้า แปลงปลูกขนาด 2x5 เมตร (8 แถวx20 ตน) ใชระยะปกดํา 25x25 เซนติเมตร พื้นที่เก็บเกี่ยว 
1x4 เมตร (4 แถวx16 ตน) มีพันธุ กข6 และ กข12 เปนพันธุเปรียบเทียบมาตรฐาน ใสปุยรองพื้นวันปกดํา
ขาว อัตรา 3-6-6 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ตอไรตามลําดับ และปุยแตงหนาใสปุยไนโตรเจนอัตรา 3 กิโลกรัม
ไนโตรเจนตอไร ในระยะกําเนิดชอดอกประมาณเดือนกันยายน การปองกันกําจัดวัชพืชโดยการถอนในระยะ
ขาวเร่ิมแตกกอ สวนโรคและแมลงศัตรูขาวปองกันกําจัด โดยการฉีดพนสารเคมี ในระยะกลา บันทึกขอมูล 
วันออกดอก 75 เปอรเซ็นต ความสูง จํานวนรวงตอกอ ผลผลิต ปฏิกิริยาความตานทานตอโรคไหม สีเปลือก
เมล็ด และการหักลม 
พบวาพันธุขาวเหนียวดําใหจํานวนรวงตอกอแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนความสูง 
และผลผลิต แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ  โดยเมื่อจัดเรียงลําดับตามผลผลิตแลว พบวา พันธุ
ขาวเหนียวดําที่ใหผลผลิตสูงสุด คือ พันธุ CPABR060063 (539 กิโลกรัม/ไร) รองลงมาคือ พันธุ 
CPABR060049 (515 กิโลกรัมตอไร) และพันธุ CPABR060051 (509 กิโลกรัมตอไร) ซึ่งขาวเหนียวดําชุดนี้ 
ออกดอกประมาณ 21 ตุลาคม ความสูงเฉลี่ย 124 เซนติเมตร และจํานวนรวงเฉลี่ย 9 รวงตอกอ อยางไรก็
ตามจากการใชผลการทดสอบปฏิกิริยาความตานทานตอโรคไหมพิจารณารวมดวยสามารถคัดเลือกขาวไว
ดําเนินการตอไปได 7 พันธุ (Table 3) ไดแกพันธุ CPABR060052 CPABR060062 CPABR060063 CPABR060031 
CPABR060065 CPABR060076 และพันธุ CPABR060055 ซึ่งมีระดับคะแนนความตานทานตอโรคไหม
ระหวาง 1-5  
คุณภาพเมล็ดทางกายภาพ พบวา พันธุขาวเหนียวดํา มีความกวางของเมล็ดขาวเปลือก อยู
ระหวาง 2.16 - 2.97 มิลลิเมตร และมีความยาวของเมล็ดขาวเปลือก ระหวาง 5.81 – 8.17 มิลลิเมตร โดย
พันธุที่มีความยาวของเมล็ดขาวเปลือกมากที่สุด คือ CPABR060031 (8.17 มิลลิเมตร) รองลงมาคือ 
CPABR060076 (7.27 มิลลิเมตร) CPABR060072 (7.21 มิลลิเมตร) และ CPABR060065 (7.17 
มิลลิเมตร) รูปรางเมล็ดขาวเหนียวดําชุดนี้มีรูปรางเมล็ดปานกลาง มีเปลือกสีฟาง สีน้ําตาล สีดํา และสีกระ 
(Table 4) 
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Table 3  Grain yield and agronomic characters of 7 black glutinous rice lines selected to be 
seed multiplication for Khao Lahm production. 
No. Designations 
Flowering 
date 
Height 
(cm) 
Panicle 
(per hill) 
Yield 
(kg/rai) Hull color Blast reactions 
29 CPABR060052 23 Oct. 162 9 471 black 1 
1 CPABR060062 30 Oct. 168 11 505 straw 4 
2 CPABR060063 30 Oct. 167 10 539 straw 4 
21 CPABR060031 15 Oct. 139 9 391 straw 4 
3 CPABR060065 23 Oct. 132 10 495 straw 5 
7 CPABR060076 24 Oct. 149 10 501 straw 5 
30 CPABR060055 18 Oct. 161 9 396 black 5 
 
2.2 งานวิจัยและพัฒนาพันธุขาวเหนียวดําเพื่อประเมินการยอมรับของเกษตรกร 
พันธุขาวเหนียวดําที่ผานการคัดเลือกจากศูนยวิจัยขาวชุมแพ จะนําเขาไปปลูกประเมินผลผลิต 
และประเมินความชอบในลักษณะทางการเกษตรในแปลงของเกษตรกรในป 2552 โดยกระบวนการ
เกษตรกรมีสวนรวมที่มีแผนการวิจัยแบบ mother-baby trial (แปลงแม-ลูก) โดยแปลงทดสอบที่นักวิจัย
ดําเนินการ เรียกวาแปลง “แม (mother)” และแปลงทดสอบที่เกษตรกรดําเนินการเองเรียกวาแปลง “ลูก 
(baby)” ในแปลงแม มีพันธุขาวเหนียวดําและพันธุมาตรฐานเปรียบเทียบ ประมาณ 8-10 พันธุ แปลงปลูก
ขนาด 3x5 เมตร วางแผนการทดลองแบบ RCB ระยะปลูก 25x25 เซนติเมตร จํานวน 3 ซ้ํา สวนแปลงลูก 
เกษตรกรจะไดรับเมล็ดพันธุขาวเหนียวดําจํานวน 1-2 พันธุจากพันธุเดียวกับแปลงแม การจัดการใหเปนไป
ตามการจัดการของเกษตรกร วางแผนดําเนินการใน 8 แหลงปลูก คือ ศูนยวิจัยขาวชุมแพ ศูนยวิจัยขาว
อุดรธานี ศูนยวิจัยขาวหนองคาย ศูนยวิจัยขาวขอนแกน ศูนยวิจัยขาวสกลนคร ศูนยวิจัยขาวอุบลราชธานี  
ศูนยวิจัยขาวนครราชสีมา และศูนยวิจัยขาวสุรินทร การบันทึกขอมูล แปลงแม บันทึกวันออกดอก ความสูง 
การหักลม จํานวนรวงตอกอ จํานวนเมล็ดตอรวง ผลผลิต ความเสียหายเนื่องจากโรคและแมลง การ
ประเมินคุณภาพของเมล็ดทั้งทางกายภาพและเคมี การทดสอบปฏิกิริยาความตานทานตอโรคและแมลง 
วิเคราะหขอมูลจากแตละแหงและวิเคราะหความแปรปรวนรวม สําหรับแปลงลูก บันทึกขอมูลผลผลิตและ
วันออกรวงเพื่อเปรียบเทียบกับพันธุเดิมของเกษตรกร และความคิดเห็นของเกษตรกรตอพันธุขาวเหนียวดํา
ที่ทดสอบ เชน ทรงตน วันออกรวง ผลผลิต รูปรางเมล็ด สีเปลือกเมล็ด และความพึงพอใจโดยรวมของ
เกษตรกร  
นอกจากนี้ ยังตองมีการประเมินคุณภาพเมล็ดและการหุงตมขาวเหนียวดําโดยเกษตรกร  พันธุขาว
เหนียวดําที่ไดรับการคัดเลือกจากเกษตรกร จะไดรับการประเมินคุณภาพทางกายภาพและการหุงตมโดย
เกษตรกร เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการเสนอรับรองพันธุ 
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Table 4  Grain physical properties of 34 black glutinous rice lines tested in yield trial at Chumpae 
District 
No. Designations 
Width 
(mm) 
Length 
(mm) L/W Hull color 
1 CPABR060062 2.42 6.80 2.81 brown spot on straw 
2 CPABR060063 2.48 6.85 2.76 brown spot on straw 
3 CPABR060065 2.63 7.17 2.73 straw 
4 CPABR060070 2.74 6.25 2.28 black 
5 CPABR060072 2.63 7.21 2.74 straw 
6 CPABR060074 2.78 5.81 2.09 Straw streak on dark purple 
7 CPABR060076 2.61 7.27 2.78 straw 
8 CPABR060077 2.74 6.27 2.29 Straw streak on dark purple
9 CPABR060078 2.81 5.96 2.12 Straw streak on dark purple
10 CPABR060082 2.71 6.17 2.28 black 
11 CPABR060083 2.65 5.89 2.22 straw 
12 CPABR060002 2.69 6.21 2.30 black 
13 CPABR060006 2.69 6.07 2.26 Straw streak on dark purple 
14 CPABR060010 2.48 6.52 2.63 black 
15 CPABR060011 2.45 6.48 2.64 Straw streak on dark purple 
16 CPABR060012 2.75 6.20 2.26 straw 
17 CPABR060014 2.74 6.46 2.36 Straw streak on dark purple 
18 CPABR060022 2.56 6.62 2.59 black 
19 CPABR060024 2.45 6.60 2.69 straw 
20 CPABR060028 2.46 6.63 2.70 straw 
21 CPABR060031 2.63 8.17 3.10 Straw color on brown 
22 CPABR060037 2.66 6.14 2.31 Straw streak on dark purple
23 CPABR060040 2.65 6.94 2.62 Straw streak on dark purple
24 CPABR060045 2.29 6.52 2.85 straw 
25 CPABR060047 2.97 6.97 2.34 brown spot on straw
26 CPABR060048 2.43 6.81 2.81 brown spot on straw
27 CPABR060049 2.45 6.87 2.81 brown spot on straw
28 CPABR060051 2.52 6.25 2.48 Straw streak on dark purple
29 CPABR060052 2.48 6.17 2.49 Straw streak on dark purple
30 CPABR060055 2.71 6.59 2.43 black 
31 CPABR060056 2.74 6.24 2.28 Straw streak on dark purple
32 CPABR060057 2.71 6.20 2.29 Straw streak on dark purple
33 กข6 (ck) 2.28 7.34 3.22 brown 
34 กข12 (ck) 2.16 7.35 3.40 Straw color on brown 
หมายเหตุ :  วิเคราะหคุณภาพเมล็ดทางกายภาพ โดยศูนยวิจัยขาวชุมแพ 
 
2.3 การผลิตและการแปรรูปขาวเหนียวดําในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ความเปนไปไดของการผลิตและการแปรรูปขาวเหนียวดํา เกิดจากการรวมมือของ 3 กลุมหนวยงาน
หลัก ไดแก ศูนยวิจัยขาว ศูนยขาวชุมชน และกลุมผูผลิตขาวหลามและบริษัทสงออกขาวเหนียวดํา (Fig. 23) 
ซึ่งหนวยงานดังกลาว มีข้ันตอนการดําเนินงานรวมกันดังนี้ ศูนยวิจัยขาว ทําหนาที่ในการผลิตเมล็ดพันธุคัด 
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และเมล็ดพันธุหลักในศูนยวิจัย เพื่อใหศูนยขาวชุมชนนําไปผลิตเมล็ดพันธุขยาย (ไขแดง) เพื่อสนับสนุน
ใหกับกลุมเกษตรกรผูปลูกขาวเหนียวดํา (ไขขาว)นอกจากนี้ ศูนยวิจัยขาวยังมีหนาที่ในการใหความรูและให
การรับรองการผลิตขาวแบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) โดยกระบวนการตรวจรับรองเมล็ดพันธุ (Q-Seed) 
รวมถึงการใหคําแนะนําการแปรรูป และบรรจุภัณฑ ศูนยขาวชุมชน ทําหนาที่ ในการสรางและพัฒนา
คุณภาพผลผลิต  ผลิตเมล็ดพันธุขยาย และเปนธนาคารเมล็ดพันธุสําหรับกลุมเกษตรกรผูปลูกขาวเหนียว
ดํา และกลุมผูผลิตขาวหลามและบริษัทสงออกขาวเหนียวดํา มีหนาที่ จัดต้ังกองทุนและการประกันราคาใน
การรับซื้อผลผลิตจากแปลงเกษตรกร  การบริการโรงเก็บและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุบริสุทธิ์ โรงสี การแปร
รูปเปนขาวสารและการคา การแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ  รวมถึงการบรรจุภัณฑและการจําหนาย 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fig. 23  ขั้นตอนงานวิจัยและพัฒนาพนัธุ การผลิต และการแปรรูปขาวเหนียวดํา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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  เม.ย.   พ.ค.    ม.ิย.     ก.ค.     ส.ค.      ก.ย.     ต.ค.     พ.ย.    ธ.ค.     ม.ค.    ก.พ.    ม.ีค. 
ขาวเหนียวดํา 
ขาวเหนียวดํา 
ขาวเหนียวดํา ขาวโพด 
งาดํา 
พริก 
งาดํา/ถัว่เหลือง/ถัว่แดง 
ถั่วเหลือง / ถั่วแดง 
แตงดอย 
2.4 งานวิจัยและพัฒนาพนัธุขาวเหนียวดําสาํหรับระบบการปลกูพืช 
จากผลการดําเนินงานที่ผานมาทําใหสามารถแบงขาวเหนียวดําตามกลุมอายุวันออกดอก ได 3 
กลุม คือ กลุมที่ 1 กลุมอายุเบา ไดแก กลุมพันธุที่มีอายุระหวาง 90–100 วัน ไดแก พันธุ KKU-GL-BL-05-
006 เหนียวแดง ขาวกลํ่า เบอร 31และ เบอร 32 เหนียวดําจาก มข.เบอร 9 และ เบอร 8 
กลุมที่ 2 กลุมอายุปานกลาง ไดแก กลุมพันธุที่มีอายุระหวาง 100–110 วัน เชน พันธุเหนียวดํา 
เบอร 13 ขาวกลํ่า เบอร 30 เหนียวดําจาก มข. เบอร 10 เหนียวดํา เบอร 12 และ ขาวกลํ่า เบอร 24 
กลุมที่ 3 กลุมอายุหนัก ไดแก กลุมพันธุที่มีอายุมากกวา 110 วัน เชน เหนียวดํา เบอร 20 เหนียวดํา 
เบอร 26 ขาวกลํ่า เบอร 25 ขาวกลํ่า เบอร 27 และเหนียวดํา เบอร 23  
จากการแบงกลุมอายุขาวเหนียวดําดังกลาว รวมทั้งขาวเหนียวดําหอมที่ไมไวตอชวงแสง IR75247-
1-2-B-1-1-B-B มีความเปนไปไดที่จะนํากลุมพันธุขาวเหนียวดําเหลานี้เขาไปรวมระบบกับพืชอ่ืน เพื่อเปน
ทางเลือกหนึ่งใหกลุมเกษตรกรที่มีการปลูกพืชเชิงซอน เชน บานบอไคร มีการปลูกขาวเหนียวดํารวมกับพริก
และแตงดอย หรือบานเมืองแพม มีการปลูกขาวเหนียวดําสองรูปแบบคือ รูปแบบที่ 1 ปลูกขาวเหนียวดํา/งา
ดํา/ถั่วเหลือง/ถั่วแดง รูปแบบที่ 2 ปลูกขาวโพด/ขาวเหนียวดํา/งาดํา/ถั่วเหลือง/ถั่วแดง (Fig. 24) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Fig. 24  ความเปนไปไดของพันธุขาวเหนียวดําในการจัดระบบการปลูกพืช 
 
สรุป 
แนวคิดจากงานวิจัยขาวเหนียวดํา ทําใหเราสามารถใชประโยชนจากขาวเหนียวดําไดหลากหลาย
ทั้งในอุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองด่ืม เวชภัณฑยา และอุตสาหกรรมที่ไมใชอาหาร เชน เคร่ืองสําอาง 
เคร่ืองประดับตกแตงบานเรือน หากความพยายามที่จะสงเสริมการปลูกและการบริโภคขาวเหนียวดํามาก
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ข้ึนประสบความสําเร็จ เชื่อไดวาขาวเหนียวดําของคนไทยจะสามารถเขาไปมีบทบาทสําคัญในตลาดการคา
ของโลกไดอยางแนนอน อยางไรก็ตาม ขอมูลที่ไดเปนเพียงการทดลองระยะส้ัน ทําใหขาดความสมบูรณ  จงึ
ควรมีการศึกษาขอมูลในลักษณะอ่ืนอีก เชน การทดสอบความทนทานตอสภาพแลง การทดสอบความ
ทนทานตอสภาพดินเค็ม และการตอบสนองตอปุยไนโตรเจน และควรมีการปลูกประเมินลักษณะในหลาย
สภาพแวดลอม เพื่อศึกษาลักษณะการปรับตัวตอสภาพแวดลอม รวมทั้งควรมีการศึกษาการปลูกใน
ชวงเวลาตางๆ เพื่อประโยชนของการจัดกลุมอายุขาว และสามารถใชแนะนําในการปลูกรวมกับพืชอ่ืนๆ ได 
นอกจากการคนควาวิจัยยังคงตองดําเนินการตอไป เพื่อใหมีเทคโนโลยีที่งายและมปีระสิทธภิาพ ให
ผลตอบแทนสูง ตนทุนการผลิตตํ่าแลว ยังตองอาศัยความรวมมือของภาคเอกชนในการสงเสริมการปลูก
ขาวเหนียวดําสูเกษตรกรใหประสบความสําเร็จมากข้ึน โดยมีตลาดรองรับที่มั่นคง ก็จะชวยทําใหเกษตรกรมี
รายไดเสริมเพิ่มข้ึน หรืออาจจะเปนรายไดหลักของเกษตรกรในอนาคต  
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